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La escasez de viviendas, especialmente sentida en los grandes núcleos urbanos, ofrece a los habi
tuales explotadores de la necesidad un amplio campo de actividades clue, revistiendo las características
del fraude, amenazan con hacer inocua la actual legislación de arrendamientos ,urbanos por la falta de.
un instrumento adecuado para sancionar, en la vía criminal, las tortuosas maquinaciones a que la có
dicia de los agiotistas viene dando lugar, agudizando así el problema pot= causas cuya pervivencia ;re
sulta incompatible con el sentido profundamente social que caracteriza a la organización del Estado.
De entre estas actividades destacan, en primera línea, el llamado traspaso o cesión de viviendas
mediante• una dádiva. v la exigencia de la prima por arrendarlas o subarrendarlas. Ante el auge y gra
vedad adquiridos por tan reprobables especulaciones, que afectan va el orden, público y obstaculizan la
formación de hogares, el Gobierno, fiel a su conducta de proteger la vivienda, como objeto que es de
primera necesidad, no vacila en dar a la jurisdicción ordinaria el medio que permita perseguir y cas
tigar a quienquiera que las provoque. Más aún cuando tales agios, sin violentar la norrna, puedan en
marcarse en una figura delictiva recogida en casi todos los textos punitivos del mundo, como lo
estuvo en los Códigos penales de mil ochocientos setenta y de mil novecientos treinta y dos, y lo está
en el vigente : las maquinaciones para alterar el precio de las cosas objeto de contratación.
Para cumplir esta finalidad, se declara ilícito el percibo de dádiva o premio por la celebración de
aquellos contratos' que, cuando versan sobre viviendas, sólo pueden tener un precio legítimo: la ren
ta, sin que en ningún caso sea lícito exigir, además de ella, una prima por el arrendamiento, subarrien
do o cesión.
La medida que se adopta no autoriza la acción pública de denuncia o querella Criminal ante el mero
exceso de alquiler supuesto, en el que podrá ejercitarse la revisoria establecida en la legislación vi
gente de arrendamientos urbanos.
Para que el delito a que el presente proyecto de Ley hace referencia se repute perpetrado, preci
sase, pues, que el inquilino o subarrendatario haya alcanzado el disfrute de la vivienda merced al-pago
de cantidad distinta e independiente de la que corresponda a la renta. No quiere ello decir
-
que sola
mente cuando la exigencia y pago del premio se hayan realizado de manera diáfana el delito se come
ta. El —agio puede encubrirse en otra l estipulaciones lícitas, en cuyos casos deberá asimismo operar lo
dispuesto en este proyecto de Ley que, por su naturaleza y finalidad exclusivamente penale, en nada
afecta a la relación arrendaticia, ni a la validez o eficacia del arrendamiento, subarriendo o cesión de
vivienda celebrado, aunque sea merced al pago de prima o precio, cuyos efectos se determinarán con
forme a lo dispuesto en la legislación civil aplicable a eSta clase de contratos.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes, Españolas,
_DISPONGO
Artículo primero.—El que para arrendar, subarrendar, traspasar, o de otro modo, ceder, total o
parcialmente. el uso de vivienda, cobre en concepto de prima cualquier cantidad, además de la que
pretenda percibirse por su alquiler, cometerá el delito a que se refiere el artículo quinientos cuarenta
del Código Penal, v serán coautores del mismo cuantos traten de lucrarse o se lucren con la dádiva.
Artículo segundo.—El agio, cuya ilicitud declara el artículo anterior, se reputará- fraude sobre ob
jetos de primera necesidad, siendo de aplicación a todos los' efectos el artículo quinientos cuarenta y
uno del Código Penal.
Ello no obstante, los Tribunales, atendiendo a las circunstancias de cada caso, y especialmente a
la cuantía del agio, podrán imponer la pena en sus grados mínimc, o medio, salvo cuando el reo fuera
reincidente, en que la pena se impondrá en su grado máximo.
Dada en El Pardo, a veintisiete de abril de mil novecientos cuarenta y seis.
(Del B. O. del Estado núm. 118, pág.. 3.086.)
o
FRANCISCO FRANCO
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SERVICIO DE PERSONAL
Dcstinos.—Se, dispone la siguiente combinación
entre el personal de Jefes del Cuerpo de Intenden
cia de la Armada :
Comandante D. José Cabrerizo Gonzalo.—Se le
nombra Jefe del Negociado de 01)ras y Habilitado
de los Servicios Industriales del Arseenal de Carta
gena, cesando en el destino de Jefe del Negociado'
de Contabilidad de la 'Ordenación de Pagos de dio
cho Departamento.
• Teniente Coronel D. José- Servet Spottorno.—Sin
desatender los destinos que actualmente desempeña.
se hace cargo del de Jefe del Negociado de Conta
bilidad de la Ordenación de Pagos del indicaao De
partamento.
Madrid, 30 de abril de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Viceahnirante Jefe del
Servicio de Personal y Geneal Jefe Superior de
Contabilidad.
Sres. ...
— Se dispone que el personal que se reseña a
continuación cese en los destinos que se mencionan
y pase, a ocupar, con. carácter forzoso, los que se
indican :
Auxiliar Administrativo de primera de la Maes
tranza de la Armada D. José Cartellé Cancela.—De
la Comandancia Militar de Marina de Alicante, al,Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.'
Auxiliar Administrativo -de tercera de "la- Maes
tranza de la Armada' D. José Canut Serra.—Del De
partamento Marítimo' ele El Ferrol del Caudillo, ala Ayudantía Militar de Marina de Gandía.
Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil D. Ma
nuel Garófano Cardoso.—De la Ayudantía Militarde Marina de Gandía, al Departamento Marítimo
de Cádiz.
Madrid, 30 de abril de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz y Jefe interino del Servicio de
Personal.
Destinos.—Se dispone que el Mecánico primero
D. Jesús Pérez Corral pase a embarcar en el mina
dor V ulcano, con carácter forzoso.
Madrid, 30 de abril de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,.
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
A propuesta del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, se dispone que
el Electricista primero D. Pedro Jaén Delgado des
embarque del destructor U//oa y pase destinado al
Taller de Giroscópicas del Arsenal de Cartagena, con
carácter forzoso, quedando anulada la Orden minis
terial de 25 del actual (D. O. núm. 94), eh que se
disponía el destino del interesado al Departamento
Marítimo de Cádiz.
Madrid, 30 "de abril de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excrnos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Jefe
del Servicio de Personal.
A propuesta del Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, se dispone .que. el
Electricista segundo D. Pascual Yepes Lorente des
embarque del destructor Alcalá Galiano y pase des
tinado al Lepanto, con carácter forzoso.
Madrid, 30 de abril de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo ele Cartagena y Almirante jefe del Ser
vicio de Personal.
As:censos. Para cubrir vacante existente en el
empleo de Mecánico primero del Cuerpo de Subófi
ciales, tercera del turno de amortización por existir exceso de plantilla, y de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente de dicho Cuerpo,
se promueve al expresado empleo al segundo don
Francisco Echevarría Castro, con antigüedad de28 de febrero de 1946 y efectos administrativos a
partir de la revista del mes de marzo siguiente ; es
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calafonándose a continuación del de su mismo em
pleo D. Jenaro Liz Guridy.
No asciende el que le precede en el escalafón !yr
•
encontrarse en tramite su expediente.
Madrid, 30 de abril de 1946.
Alrairante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
. sonal, Comandante General de la Escuadra y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
Nambrontie;ztos.—Visto el resultado del examen
concurso anunciado por la Orden ministerial de 29
de enero de 1946 (D. O. núm. 27), y corno conti
nuación a la de 20 de Diario del mismo año .(DIARIO-.
OFICIAL número 68), se nombran Operarios de .pri
mera de la Maestranza de la Armada •a 'los contra
tados Andrés C4ortés Paúl y Cristóbal Rodríguez Pé
rez, que pasaran a cubrir las plazas de Jefe de Es
tación y 'Capataz de -Vía y Obras del Ferrocarril del
Arsenal de La Carraca, respectivamente, siendo éste
a su vez el oficio que se les señala.
La antigüedad de estos nombramientos será la de
esta fecha, con efectos administrativos a partir de
la revista del mes próximo.
Los interesados, al •concedérseles este nombra
miento, causan baja como contratados, y deben efec
tuar su presentación en el destino que se les confie
re el día 30 del presente mes.
El escalafonamiento por antigüedad será fijado en
su día por el Servicio de Personal.
Madrid, 30 de abril 'de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, General Jefe Superior de
Contabilidad y Sr. Jefe interino del Servkio de
Personal:
Sres. ...
Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio en los reenganches que se _ex
presan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19 de
las dictadas por Orden ministerial de 14 die agosto
de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente personal de
Marinería:
Cabo segundo de Maniobra.
Juan Pérez Sosa.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 7 de septiembre de- 1941, Aureliano Rodríguez Arenas.—En Primer reengan
y en tercer reenganche, también por cuatro años; a
• -che, por cuatro arios, a partir del día 6 de mayo del
partir de igual día y‘mes del ario I945,f debiendo te
nerse en cuenta, al eTectuarle la reclamación que pro.
ceda, la's cantidades percibidas con cargo al segundo
reenganche que por esta Orden se le concede.
Cabo segundo Artillero.
Antonió Fernández de Retana.—En -primer retp
ganche,,por cuatro años, a, partir del día 6 de mayo
del año en curso, fecha en la cual cumplirá los cua
tros arios de servicios efectivos.
Cabo primero Electricista'
Laurentino Gestos° korenzo.—En tercer reengan
che, por cuatro áños, a partir del día 23 de marzio




Leopoldo Ledo Rego.—En quinto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 3 de abril del año en
curso, fecha en la que dejó extinguido su anterior
compromiso, debiendo tenerse en cuenta lo dispuesto
en el artículo 83,T del vigente Reglamento orgánico
del personal de, Marinería:y Fogoneros, adicionado




José Pazos Rivas.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 15 de enero del año en
curso, fecha en la que cumplió los cuatro años de
servicios efectivos.
Cabo primero Sanitario.
Francisco Fernández Agras.,--En segundo reengan
!the, por cuatro años, a partir del día 18 de abril del




Paulino Arnáiz Gil.—En primer reenganche, por
cuatro« años, a parti.r del día 6 de mayo del año ac
tual, fecha en la que dejará extinguido su anterior
compromiso.
Antonio Martínez Alvarez.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día To che mayo del
?flo actual, fecha en la que cumplirá los cuatro arios
de servicios 'efectivos.
Marineros especialistas de Maniobra.
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ario actual, fecha en la que cumplirá los cuatro años
di servicios efectivos
Ricardo García García.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 7 de mayo del año
actual, fecha en la que cumplirá los cuatro años de
servicios efectivos.
Francisco Gutiérrez. Muriel. En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 7 de mayo del
año actual, fecha en la que cumplirá los cuatro años
de servicios efectivos.
Miguel Vázquez Medinilla.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 6 de mayo del
año actual, fecha en la que cumplirá los cuatro años
de servicios efectivos.
Marineros especialistas Artilleros.
jua.n Mojarro Ponce.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 5 de mayo del año actual,
fecha en la que cumplirá los cuatro años de servicios
efectivos.
Indalecio Ouero Quero.—En primer reenganche;
por cuatro años, a partir del día 7 de mayo del año
en curso, fecha en la que cumplirá los cuatro años
de servicios efectivos.
José Ortega Martínez. — En primer reenganche,
por Cuatro arios, a partir del día 7 de mayo del año
en.cursó, fecha en la que cumplirá los cuatro años de.
servicios efectivos:
José Río Riva.—En primer reenganche, por cuatro
años, a partir del día 6 de mayo del año actual, fecha
en la que cumplirá. los cuatro años de servicios efec
tivos.
.Antonio Sánchez Ortiz.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del 'día 7 de mayo del año
actual, fecha en la que cumplirá los cuatro años de
servicios efectivos. e
Marinero especialista Radiotelegrafista.
Antonio Gálvez Montero.—En primer reenganché,
por cuatro años, a partir.del día 13 de mayo del añoactual, fecha en la que cumplirá los cuatro años de
servicios efectivos, contados a .partir-del día en queefectuó su presentación en la Armada.
- Marineros especialistas q'orpedistas.
Melchor Vidal Celdrán.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir' del día 7 de mayo del año
actual, fecha en la que cumplirá los cuatro años de
servicios, efectivos.
Jesús del Corral García.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 15 de septiemi)re: -de 1945, fecha en la que dejó extinguid.° su anterior
compromiso.
Mariheros especialistas Mecánicos.
Arturo Varela Pérez.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 6 de mayo del año ac
tual, fecha en la que cumplirá los cuatro años de ser
vicios efectivós.
José Fernández González.—En primer reenganche;
por ctiatro años,' a partir del día 6 de mayo, del año
actual, fecha en la que cumplirá los. cuatro años de-
servicios efectivos.
/
.Eduardo Calvo 17,rnández.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 6 dé mayo del
ario actual, fecha en la que cumplirá los cuatro años
de servicios efectivos.
Arturo Revillas Ordóñez.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 5 de .mayo del año
en curso, fecha en la que cumplirá los cuatro años
de servicios efectivos.
José Lormán Martínez.—En primer reenganche,
por Cuatro arios, a. partir del día 7 de mayo d'el año
actual, fecha en la que cumplirá los cuatro años de
servicios efectivos.
Marinero especialista Amanuense.
Alfonso. Higuera Vela.—En primer reenganche,
por cuatro años, a 'partir del día 18 de marzo 'últi
mo, fecha en la cual dejó extinguido su .anterior com
promiso.
Marinero 'especialista Sanitario.
Luis Carro López.—En' primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 6 de mayo del año en
curso, fecha en la que cumplirá los cuatro arios de
servicios efectivos, contados a partir del día en cine'
efectuó su presentación en la Armada.
Marineros de Oficio Panaderos.
Teodoro Vita Simoy.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del (lía 6 de mayo del año ac
tual, fecha en la que cumplirá los c'uMro años de ser
'vicios efectivos.
Emilio Rey Fonseca.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día' 15 de septiembre de
1945, fecha en la que cumplió los cuatro años de
servicios efectivos.
Madrid, 30 de abril de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE FIERAS.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos -Marítimos de Cartagena, El Ferro] del
Caudillo y Cádiz, Comandante General de la Escua
dra, Vicealmirante jefe del Servicio de Personal.
General Jefe Superior de Contabilidad y Coman
dante General de la Base Naval de Canarias.
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Continuación en el servicio,—Se concede la conti
nuación en el servicio en los reenganches que ske ex
presan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19 de
las dictadas por Orden ministerial de 14 die agosto
de 1940 (D O. núm. 189), al siguiente personal de
Fogoneros:
Cabos primeros Fogoneros.
Manuel Montero Romero.—En se'xto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 17 de julio de 1945,
fecha en la cual dejó 'extinguido su anterior com
promiso.
José Novo Fraga.—En cuarto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 1.0 de enero de 1944,
fecha en la cual cumplió lqs dieciséis arios de servi
cios efectivos.
Cabo segundo Fogonero.
Manuel Dopico Sixto.—En cuarto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 27 de diciembre de 1945.
fecha en la que dejó extinguido su anterior.compro
miso.
Fogoneros.
Jesús Calo Domínguez.—En segundo reenganche,
por cuatro año, a partir del día 5 de febrero del
ario actual, fecha en la que dejó extinguido su an
tei-ior compromiso.
Dimas Fernández •Moral..—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de mayo del año
en curso, fecha en la que cumplirá los cuatro años
de servicios efectivos.
Jaime Deus Díaz.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 6 de mayo del- año en
curso, fecha en la que cumplirá los cuatro arios de
servicios efectivos.
Luis Sanesteban Sanesteban.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 6 de mayo del
año en curso, fecha en la que cumplirá los cuatro
años' de servicios efectivos..
José María Ramírez Garainzarain.—En primer
reenganche, por cuatro arios, a partir del día 6, de
Tbayo del ario en curso, fecha en la que cumplirá los
cuatro años (le servicios efectivos.
Antonio Garnero Jiménez.—En primer rieengan
che, por cuatro arios, a -partir del día 7 de mayo del
año en curso, fecha en la que cumplirá ,los cuatro
arios de servicios efectivos.
Manuel Sardina Alvarez.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 6 de mayo del año
en curso, fecha en la que cumplirá los cuatro arios
de servicios efectivos.
Antonio García Benavente.—En primer reengan
che,. por cuatro años, a partir del día r i de mayo
del año actual, fecha en la que cumplirá los cuatro
años de servicios efectivos, contados a partir del
día -en que efectuó su presentación en la Armada.
Félix Jiménez Martínez.—En cuarto reenganche,
por tres años, once meses y tres días, a partir del
día 21 de marzo del año en curso, por ser éste el
tiempo que en dicha fecha le faltaba para pasar a la
situación de "retirado".
Ramón Díaz Rama.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 6 de mayo del año en
curso, fecha en la que cumplirá los cuatro años de
'servicios- efectivos.
Madrid, 30 de abril de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE ITERAS.
Excinos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El- Verrol del
Caudillo y Cádiz, Comandante General de la Escua
dra, Vicealmirante Jefe del Servici,o de Personal
y General Jefe Superior de Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO. DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
. Supremo se dice, con esta fecha, a la Dirección Gc
ineral ele la Deuda y Clases Pasivas :
•
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. número 1.
anexo), ha declarado con derecho a pensión y me
sadas de supervivencia a :los comprendidos en la
unida relación, que empieza con D. Amadeo Sánchez
Gómez y termina con doña Ana Martínez Marín,
cuyos haberes se les satisfarán en la forma que se
expresa en dicha relación, mientras conserven la ap
titud legal para el disfrute. Las mesadas de super
vivencia se c,oncederi por una sola vez."
Lo que de orden del excelentísimo señor Gene
ral Presidente manifiesto a, V. E. para su conoci
miento .y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid, 13 de abril de 1946. El General Secre
tario, Neme,sio Barrueco.
Excmo. Sr. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Murcia.—D. Amadeo Sánchez Gómez, huérfano
del Capitán de Artillería D. Amadeo Sánchez Ria
za: 1.875,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legaCión de Hacienda de Cartagena desde el día 16
de octubre de 1945. — Reside en Cartagena `(Mur
cia).—(I) y (19). -
La Coruña.—Doña Josefa Seoane Barcia,, huér
fana del Primer Contramaestre D. José Seoane Frei
re: 1.000,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de La Coruña desde el día
20 de septiembre de 1944.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(I) y (27).
Zaragoza. — Doña Consuelo Munuera Acosta,
huérfana del .Capataz D. Juan Munuera López :
i:000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de -Hacienda de Zaragoza desde el día 14 de
septiembre de j.945- Reside en Zgragoza. — (I)
y (28).
La Coruña. — Doña Consuelo Rodríguez Rivera;
huérfana del Peón D. Domingo Gómez Lifieira:
1.500,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña desde el día. 2 de
febrero de I945.--ReSide en Alto del Castaño (La
Coruña).—(1) y (29).
Estatuto de •Clases Pasivas del Estado de 22 de tic:
/ubre de 1926 .y Ley de 28 de junio de 1940 (Bo
letín Oficial núni: 199).
Cádiz.—Doña Rosario y D. Domingo García 'Her
nández, hijos del Auxiliar de • Máquinas D. Anto
nio García Vela : I.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 17 de julió' de I940.-.—Resideri. en San Fer
nando (Cádiz).—(i) y • (67).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926-y Ley de 16. de junio de 1942 (Diario (Acial núm.. •6o).
Santander.—Doña María Luisa Abarca Gallo de
Alcántara, vitida del Contralmirante honorario excelentísimo señor don Jesús María Aguiar játicle
nes: 3.250,00 pesetas anuales, a percibir 'por la De
legación de Hacienda de Santander desde- el día 8
de septiembre de 1945.—Reside en Santander.---L-(i).
Madrid.—Doña María Jesús Muñoz Ros, huérfana del Inspector General Excmo. . Sr. a Francis
co Muñoz Otero: 3.750,00 pesetas anuales, a percibir por la Dirección General de la :Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 24 de julio de 1945.—Reside errMadrid.—(r) y (68).
Madrid.—Doña María de la Gracia Ladriilán Se
gura, huérfana .del Oficial primero D. Ricardó La
dririán Rendón.: • 2.500,00 pesetas anuales, a perci
bir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día '2 de julio de 1943.—Reside
en Madrid.—(i).
Cádiz. -- Doña Carmen Marín Vila, viuda del
Oficial segundo D. Manuel de Pando Martínez :
2.000,00 pesetas anuales. a ,percibir por la Delega
ción .de Hacienda de Cádiz desde el 3día, 23 de di
ciembre, de 1045. Reside en San Fernando .(Cá
diz).—(I).
La Coruña.—Doña Carmen Ferreira Pérez, viu
da del Teniente de Infantería de Marina D. Este
ban Onandia Gutiérrez : 2.000,00 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día. 23 de septiembre de I945.—Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).--41).
C4diz.—Doña Josefa Albuín Vázquez, viuda del
Primer Maquinista D. Dionisio Osuná Albuín.:
2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Jerez de la Frontera desde el
día 23 de diciembre de 1944.—Reside en Jerez de
la Frontera (Cádiz).—(i).
Ea Coruña. Doña Victorina Marcos Martínez,
viuda del Primer Maquinista D. Germán Araujo
Saavedra: 1.516,66 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda' de La• Coruña desde
el día 3 de enero de 1946.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(I).
Baleares. — Doña Catalina Martínez Castillejos,
viuda del Celador D. José Carrión Martínez:.
.2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Baleares desde el día II de
agosto de 1945.—Reside en Palma de Mallorca (Ba
leares).—(I).
Murcia.—Doña María Villegas Hernández, viu
da del Maestre D. Ambrbsio Martínez Gallardo:
1.523,75 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el día 21 de
diciembre de 1942.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—(I).
Decretos de Hacienda de 6 de mayo y 7 de agosto.de 1931 (D. 0: números rol y 177) y Ley de 16de junio de 1942 (D. O. núm. 16o).
Madrid.—Doña Ana Martínez Marín, viuda delAu'xiliar Mayor de Infantería de Marina D. JoséSánchez Castaño: 2.125,00 pesetas anuales, a per. cibir por la Dirección" Gerferal de la Deuda y Cla
ses Pasivas *desde el día 20 de enero de I946.—Resida en Madrid. (I)..
OBSERVACIONES
(1) Por los -Gobernadores " o Comandantes Mili
tares, en su caso, a que corresponda el punto de residencia de los interesados, se dará traslado a éstos
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de la Orden de concesión de la pensión que se les
asigna.
(19) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña María del Carmen
-Gómez Roca, a quien le fué concedida por este Con
sejo Supremo en 28 de enero de 1941. La percibi
rá en tanto conserve la aptitud legal para el dis
frute, y por mano de su, tutor en la minoría de edad,
desde la fecha que se indica en la relación, día si
giiiente al del fallecimiento de su expresada madre,
cesando en el percibo de la misma el 8 de enero de
1962. fecha en oue`cumpIirá veintitrés años de edad,
o antes si perdiera la aptitud legal.
• (27) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña María Ramona Bar
cia Pereira, .a quien le fué concedida por este Con
sejo Supremo en 19 de septiembre de 1944. La per
cibirá en tanto ,conserve la aptitud legal para el dis
frute, de¿de la fecha oue se indica en la relación.
día siguiente al del fallecimiento de su expresada
madre.
(28) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña María Jesús Acosta
Campillo, a quien le fué concedida por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas en 9 de mayo
de 1934. La percibirá en Jtanto conserve la aptitud
legal para el disfrute, desde la fecha que se indica
en la relación. día siguiente al del fallecimiento de
su expresada madre.
(29) Se le transmite la parte de pensión vacante
por haber contraído matrimonio su hijastra, doña
María del Carmen Gómez Teijeiro. a quien le fué
concedida por este Consejo Supremo en 31 de oc
tubre de 1944, en coparticipación con la interesada.
La percibirá, en su totalidad, desde la fecha que se
indica en la relación, día siguiente al del matrimo
nio de su expresada hijastra, previa liquidación y
deducción, a partir de dicha fecha, de las cantidades
percibidas por el anterior señalamiento, que que,
da nulo.
(67) Se les hace el presente señalamiento, cuar
ta parte dl mayor sueldo disfrutado por el causan
te durante dos años, que sirve de regulador. La per
cibirán, por partes iguales, en tanto conserven la
aptitud legal para el disfrute, y únicamente durante
el tiempo en que el citado causante se halle privado
de. libertad, desde la fecha, que se indica en la re
lación, previa presentación en la Delegación de Ha
cienda respectiva del oportuno certificado de pri
sión, cesando el varón en el percibo de la misma el
23 de enero de 1960, fecha en que cumple veinti
trés años de edad, o antes si perdiera la aptitud le
gal o fuera puesto en libertad el referido, causante.
La parte correspondiente al hijo que pierda la ap
titile' legal, acrecerá la del otro sin necesidad de nue
vo señalamiento.
(68) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre; doña María Jesús RosMa
riño, a quien le fué concedida por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina en 24 de abril de 1918,
La percibirá en tanto conserve la aptitud legal para
el disfrute, desde la fecha -que se indica en la. rela
ción, día siguiente al del fallecimiento de su expre
sada madre, sin que dicha pensión, sumada 'a-1. suel
do que perciba como Auxiliar de Oficinas del Cuer
po Auxiliar Subalterno del Ejército; pueda exceder
de io.000 pesetas anuales.
Madrid, 13 de abril de 1946. El General Secre
tario, Ncinesio Barrueco.
(Dei D. O. del Ejército núm. 99, pág. 403.)
-
EDICTOS
Don José Díaz Hernández, Teniente de Navío de
la R. N. M., Juez instructor del expediente de
pérdida del Folio de inscripción marítima de Pe
dro Rodríguez Márquez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, de fecha 17 de abril del co
rriente ario, se declara' nulo y sin valor alguno el
aludido documento. ,
, Dado en Isla Cristina, a los veinticinco días del
mes de abril de mil novecientos cuarenta y seis.—
El Juez instructor, José Díaz.
Don José Díaz .Hérnández, Teniente de Navío de
la R. N. M. y Juez instructor del expediente de
pérdida del Folio de inscripción marítima de Juan
Quilímaco Trotosa Escobar,
■ Hago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, de ,fecha 17 de abril de 1946,
se declara nulo y sin valor alguno el aludido docu
mento.
Dado en Isla Cristina, a los veinticinco días del
mes de abril de mil novecientos cuarenta y seis.—
El Juez instructor, José Díaz.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA




Ley de 27. de abril de 1946 sobre expropiación forzosa
fincas rústicas, con la debida indemnización, pre
via declaración de interés social.—Páginas 602 a 605.
Otra de 27 de, abril de 1946 por la que se concede un
crédito extraordinario de 3.187.263.67 pesetas al Mi
nisterio de Marina, con destino a satisfacer a la So
ciedad Española de Construcción Naval el mayor gasto
que supone en el contrato de determinadas construc
ciones la aplicacióin de las Bases de trabajo en la
Industria Siderometálúrgica, Seguro de Enfermedad y
aumento de coste de materiales.—Páginas 605 y 606.
Otra de 27 de abril de 1946 por la -que se concede un
crédito extraordinario ,de 413.138,73 pesetas al Minis
terio de Marina, con destino a satisfacer 'a la Socie
dad Española de Construcción Naval diferentes' su
ministros realizados a la Armada en los años 1935
y 1937.—Página 606.
Otra de 27 de abril de 1946 por la que se concede un
crédito extraordinario de 28.722,20 pesetas al Minis
terio de Marina para satisfacer el importe de una
onda ultrasonora que estuvo. instalada en el vapor
pesquero Valderón de -la Barca,. perdido durante la
Pasada campaña de Liberación.—Páginas 606 y 607.
•
Otra de 27 de abril de 1946 sobre reforma de la Man
comunidad de los Canales del Taibilla.—Páginas 607
a 611.
Otra de 31 de diciembre de 1945 (rectificada) por la que
se establece indemnización cuando las Fuerzas mili
tares o de Orden público, eón ocasión del usoreglamentariode las armas en actos propios del servicio,
produjesen la muerte o incapacidad para el trabajo
de alguna persona.—Página 611. ,
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
Destinm.—Orden. de 30 de abril de 1946 por la que se
dispone embarque en el buque hidrógrafo Malaspina
el Mecánico segundo D. Francisco Rosano Vera.—Pá
gina 612.
NombramientoR.—Orden de 30 de abril de 1.946 por la
que se nombra Mecanógrafa' provisional d<-.. la Armada
a la señorita María Teresa González Tascón.—Pá
gina 612.
Noinfiramienlo y Wilaelón.—Orden de 30 de 'abril de 1946
por la que se. promueve al empleo de Mecánico segun
do del Cuerpo de Suboficiales. declarándosele Solamen
te apto para servicios de tierra, al Mecánico segundo
provisional II): Tomás Brage Vizoso.—Página 612.
TnYreso en. la Maestranza de la Anna4a.—Orden de 3.0
-dé abril de 1946 por la que se dispone pasen a formhr
parte de la Segunda Sección de la Mae5tranza de la
Armada las Mecanógrafas provisionales que se réla
cionan.—Página 612.
Lieencias.—Orden de 30 de abril de 1946 por la que se
concede licencia por enfermo al Vigía segundo D. Pau
lino Otero Serantes.—Página 612.
Otra de 30 de abril de 1946 por .la que se concede licep
cia por enfermo al Portero tercero de este Ministerio
I). Manuel Navarro de Alba.—Páginas 612 y 613.
Otrn de--30 de abril de 1946 por la que se concede li
cencia por enfermo al Auxiliar de Oficinas de la Ma
rina Civil D. Eduardo Muñoz- Romero-Paz.—Pág. 613.
,ituaciones.—Orden de 30 de abril de 1946 por fa que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Teniente
Coronel de Máquinas D. Bartolomé Tous Rotger.—Pñ
sgina 613.
Otra de 30 de abril de 1946 por la que se dispone pase
a la situación de "reemplazo por enfermo" el Buzo pri
mero, D. Manuel Ardil Robles.—Página 613.
Dcsmorilización.—Orden de 30 de abril de 1946 !por la
que se dispone se reintegre a la situación de "retirado
extraordinario" el Celador de 'Puerto de segunda clase
D. Francisco Lourido Sueiras.—Pág-ina .013.
Retiros.—Orden de 30 de abril de 1946 por la que se dis
pone pase a la situación de "retirado" el «Mecánico
Mayor D. Juan Filgueira Bouza.—Página 613. ,
Otra de 30 de abril de 1946 por la que se dispone pase
a la situación de "retirado" el Sanitario primero don
José Rey Romalde.—Página 613.
Otra de _30 de abril de 1946 por la que se dispone pase
a la sitt eión de "retirado" el Celador primero de Puer
to v esca D. Manuel Sierra Casals.—Página 614.
ANUNCIOS PARTICULARBS -
E
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le la. Orden de concesión de la pensión que se les
asigna.
( 19) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña María del Carmen
Gómez Roca. a quien le fué Concedida por este Con
sejo Supremo en 28 de enero de 1941. La percibi
rá en tanto conserve la aptitud legal para el dis
frute, y por mano de Su. tutor en la minoría de edad.
desde la fecha que se indica en la relación, día si
gniente 4 del fallecimiento de su expresada madre.
cesando en el percibo de la misma el 8 de enero de
1962. fecha n que cumplirá veintitrés años de edad.
o antes si perdiera la aptitud legal.
(27) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña María Ramona Bar
cia Pereira.. .a quien le fué concedida por este Con
sejo Supremo en 19 de septiembre de 194.4. La per
cibirá en tanto conserve la aptitud legal para el dis
frute, desde la fecha Que se indica en la relación,
día siguiente al del fallecimiento de su expresada
madre.
(28) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña María Jesús Acosta
Campillo, a Quien le fué concedida por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas en 9 de mayo
de 1934. La percibirá en_itanto conserve la aptitud
legal para el disfrute, desde la fecha que se indica
en la relación, día siguiente al del fallecimiento de
su expresada madre.
(29) Se le transmite la parte de pensión vacante
por haber contraído matrimonio su hijastra. doña
María del Carmen Gómez Teijeiro, a quien le fué
concedida por este Consejo Supremo en 31 de oc
tubre de 1944, en coparticipación con la inter'esada.
La percibirá, en su totalidad, .desde la fecha que se
indica en la relación, día siguiente al del matrimo
nio de su expresada hijastra, previa liquidación y
deducción, a partir de dicha fecha, de las cantidades
percibidas por el anterior señalamiento. que que
da nulo.
(67) Se les hace el presente señalamiento, cuar
ta parte del mayor sueldo disfrutado por el causan
te durante dos años, que sirve de regulador. La per
cibirán, por partes iguales, en tanto conserven la
aptitud legal para el disfrute, y únicamente durante
el tiempo en que el citado causante se halle privado
de libertad, desde la fecha, que se indica en la re
lación, previa presentación en la Delegación de Ha
cienda respectiva del oportuno certificado de pri
sión, cesando el varón en el percibo de la misma el
23 de enero de 1960, fecha en que cumple veinti
trés años de edad, o antes si perdiera la aptitud le
gal o fuera puesto en libertad el referido causante.
La parte correspondiente al hijo que pierda la ap
■•••
titud legal, acrecerá la del 'otro sin necesidad de nue
vo señalamiento.
(68) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre; doña María jesús RosMa
riño, a quien le fué concedida por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina en 24 de abril de 1918,
La percibirá en tanto conserve la aptitud legal para
el disfrute, desde la fecha que se indica en la rela
ción, día siguiente al del fallecimiento de su expre
sada madre, sin que dicha pensión, sumada al suel
do que perciba como Auxiliar de Oficinas del Cuer
po Auxiliar Subalterno del Ejército; pueda exceder
de io.000 pesetas anuales.
Madrid, 13 de abril de 1946.—El General Secre
tarin, Ncincsio Barrueco.
(Del D. O. (lel Ejército núm. 99, pág. 403.)
El
EDICTOS
Don -r Díaz Hernández, Teniente de Navío de
la R. N. M., Juez instructor del expediente de
pérdida del Folio de inscripción marítima de Pe
dro Rodríguez Márquez,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, de fecha 17 de abril del co
rriente año, se declara' nulo y sin valor alguno el
aludido documento.
, Dado en Isla Cristina, a los veinticinco días del
mes de abril de mil novecientos cuarenta y seis.—
El Juez instructor, José Díaz.
Don José Díaz Hernández, Teniente de Navío de
la R. N. M. y Juez instructor del expediente de
pérdida del Folio de inscripción marítima de Juan
Ouilírnaco Trotosa Escobar,
■ Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, de fecha 17 de abril de 1946,
se declara nulo y sin valor alguno el aludido docu
mento.
Dado en Isla Cristina, a los veinticinco días del
mes de abril de mil novecientos cuarenta y seis.
El Juez instructor, José Díaz..
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
